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Kahverengi tarih
Yemeklerden sonra bir fincan kahveye kim hayır der ki? 
İşte her gün içtiğiniz kahvenin sürükleyici serüveni...
I
BEGÜM SOYDEMİR
Kahvenin bizim geçmişimiz­de özel ve önemli bir yeri var. Uzun yıllardır toplum­
sal yakınlaşmalara aracılık eden 
kahve, içlerinde türlü sohbetlerin 
yapıldığı kahvehaneler ile de bu 
yakınlaşmanın anlamım en şiddetli 
duyuran mekanlara adını vermiş. 
Kahvenin bir içecek olmaktan ö- 
te anlamlar taşıdığına inanan To- 
ros, “Kahvenin Öyküsü”nde 
kahvenin bulunuşundan İstan­
bul’a getirilişine, bir zamanlar i- 
çenlerin çarptırıldığı ağır ceza­
lardan yasallaşma serüvenine ka­
dar bütün bir “kahverengi tarih”i 
gözler önüne seriyor.
Kitapta pek çok şaşırtıcı bilgi­
ye de yer verilmiş. Yazar, Pa­
ris’te “Türk şarabı” olarak ünle­
nen kahveyi Fransızlar’a tanıtan
Kahvenin Öyküsü (Taha Toros /  İletişim  Yayınları)
bir Osmanlı elçisinden söz ediyor. 
XIV. Louis devrinde götürdüğü 
çuvallar dolusu kahveyi “kursa­
ğında kahveyle ölenlerin cennete 
gideceğini” söyleyerek pazarlayan 
elçi, böylece Fransız sarayını da 
tiryakiler arasına katmayı başar­
mış. Ingiliz elçisinin ülkesine 
dönerken yanında götürdüğü 
kahvenin henüz cezvede pişip 
tiryakilik yaratmadan önce ilaç 
olarak eczanelerde satıldığını o- 
kuyunca ben çok şaşırdım örne­
ğin. Bu tıpkı modern zamanların 
kola hikayesi gibi bir şey. 
işte bu küçük kitap, Osmanlı 
imparatorluğu’na “yasak”, Viya- 
na’ya “ganimet”, Paris’e “moda” ve 
Londra’ya “ilaç” olarak giren kahve­
nin ve tiryakiliğin ilginç öyküsünü 
anlatıyor.
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